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JULIZAAMIRUDDINpertukantonpatunM!bw)ataft. 
Bergantung hidup dengan tiub 
'' SETAKAT ;n.i,sudah 9Ska.lisaya bftpnlung tiubmn:in~~u~ 
W'l"ltititor di laJ (Unit lapin 
Rapt) HOlpiuJ Kuala Lumput 
(HKL), ..i.m. l<l>ih buang 
Ltpan t;lhun d1wnng penyaklt 
lni. AlNmdulilbh, umur s.aya 
masih pan}ang uw IWlza 
Amuuddln, 12. 
Blarpun agak tergamam 
mendenpr pengakuan wanlt;i 
)'iJll kelttah clan ptrMN.h 
itu, namun tMhh3t kepad.a 
:::A~m"::~~~.kentOlJ 
m!'nimbuH:an rasi kebguma.n. 
Juliu ~ mm1_pakan 
pt!nuntut Un1ven1n Malaysia 
Pahang(UMP). ketikad1temu1 
di rumahnya di PPR Batu Muda, 
Kuala Lumpur memberitahu. 
sejak dia menderlta renyaklt 
:!~~~r~~~r,a;~~~h~~i'i 
Asrhmo yang dlalaml sejak 
2010, hospital telah menj.ldl 
rumah utMnanya. 
Kali pemma m~mi 
~~~~t=t=Luna 
dua tahun untuk mm~ 
rawaWl clan mf'mtrlukan tiub 
p@nW°&san untuk bfmafa.s. 
Ketika nu dia JI.IP hdak 





~::t: ~t!t. dapat 
•Aldb.a.t ptnyakit ini .saya 
asy1k btracb d1 hospital. 
l<Miang·kad.angsem1nggu 
=ru:~~~~~mih. 
hosptt;al semub untuJc: )ab.nl 
:;!~~ ~r!~~r:ri~1 
M'lama sebulan atau 1eC1h. Jnl 
rtaNly<'babkan pengaJian di 
unlvt"tslti tergan~u:• katanya. 
6(-rc<'rila bagaimana 
~~K;!'.11~~/~~:::;:;i~~. 
~!um mi dia langsung tidak 
bfftddapan dengan nuulah 
stmpul atau uma. k~ka: 1tu 
dLa mas1h dalam penpJWl d1 
pmnglyt diploma. di Un1W'n.1tl 
Kwila Lumpur (UruKL) 
pad• 2006. apabila di!>etang 
deJNm, batuk dan selewma 
l>fr~~~jumpadok101. 
J)l'nyakitnya llu didapati sud.ah 
pun melarat. 
Jutau btd:ata. luimnya 
pnakat ~ HPUUDya 
apablla me.nggunakan inhaler 
atau mendapatkan b<intuan 
oksigen di klinik-klinik blasa, 
5Udah bo_leh melegakan, tetapi 
dla sebahknya apabila perlu 
~'.fbe=~~k:i~n 




Se lama ini, dia rrn:nggunakan 
mesin b:Antuan pemafasan 
Terapi Oksigen .Jangka Pandana 
CLTOT), yangbertungs; 
menggunakao bate.ri dengan 
sa.iznya yang agak kecd. 
Namun lama·~amaan, 
mnin ini tidak lagi ~pu 
...,,)'«haba beblan ........ 
' ' Saya peduloln mesm uu~~· 
ker.ma keadaan 
keslhaldn~ 










mE"ntntu membuiltbn saya 
wmikin sulw wuuk bema.fas. 
Mesln &pap LOI nmnud.thkan 
saya membiwa.oyi ke ~ 
ma.na(porfablt). 
'°Sa)~ .mat memerlubn 
Pft<\WWl ll\i untuk mtnambah 
balk da.n memulihk.an kuahtt 
hid up saya semula ... rayun)'2 
yang m('rupakan anak 5Ulung 
daripada lima orang adik· 
beradik. 
Juliza memberitahu, dengan 
keadaan dmnya yang maslh 
=~~~t~'1~Pb!k~:h 
dan peocbpatan bapa xbtilr 
~rnabn~~~~uagar 
ada pembaca yang 5ud1 untuk 
~~~~~~,~~~~ 
rru?Slnilu. 
Sctakat int, dla tu rut 
menerima bantu;m bulanan 
dari Jabatan K<'baflkan 
Masyarakat (JKM) dan UMP, 
serta pemepng kad OKU (orang 
kurang upaiya). 
"'Sayami!m.ll1g pt"rlukan 
=~~~ab\'~=h ubat, tu1an,c pun sudah mulai 
rrput,"' katanya Sf'IW'Uh 
be~Joroh. 
Sumbangan bolr-h d1berikan 
kc-pada Juli.z.a Ameruddin: 
